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5 августа 2015 г. 
русская и мировая истори-
ко- археологическая наука 
понесла тяжелую невос-
полнимую утрату – ушел 
из жизни Геннадий Ан-
дреевич Кошеленко. Мы 
лишились одного из из-
вестнейших ученых-архео-
логов мирового масштаба, 
прекрасного человека, доб-
рого и искреннего друга 
многих из нас.  
Мне эту тяжелую 
весть сообщили в тот же 
день, когда я находился в 
пути в экспедицию с большой группой германских археологов. Для 
всех участников нашей международной экспедиции это была очень 
печальная весть. Во всем мире мало-мальски знакомые с историей 
античности, особенно эпохой эллинизма, знали Г.А.Кошеленко если 
даже не лично, хотя бы по его фундаментальным трудам. 
Я хорошо знал Геннадия Андреевича и как ученого, так как чи-
тал его труды, участвовал с ним в некоторых научных симпозиумах, и 
как человека. В 70-ые-80-ые годы во время каждой поездки в Москву, 
я встречался с ним и бывал у них в гостях. Его супруга, также извест-
ный историк антиковед – Людмила Петровна Маринович была прек-
расным человеком и ученым, с трудами которой я тоже знаком. Но, к 
сожалению, мне самому не посчастливилось принять их в Баку. Ген-
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надий Андреевич рецензировал некоторые мои статьи, опубликован-
ные в журнале «Советская археология», а также мою докторскую дис-
сертацию, обсужденную в руководимом им секторе античной археоло-
гии, защищенной мною в 1983 г. на ученом совете Института археоло-
гии в Москве.  
Научные труды Геннадия Андреевича, а также его учителя не-
забвенного Владимира Дмитриевича Блаватского, их советы при обсу-
ждении моей диссертации до защиты, очень помогли мне. Помню, что 
Владимир Дмитриевич дважды вступал во время первого обсуждения 
моей диссертации. Несколько раз, до этого, бывая в Москве, я встреча-
лся с Владимиром Дмитриевичем, он уделял мне время, интересовался 
результатами моих раскопок в Азербайджане и давал мне очень полез-
ные советы. Я читал многие его работы, которые мне очень помогли. 
Его "Античную полевую археологию", опубликованную в 1967 г. я 
обычно беру с собой в экспедицию, поэтому в некоторой степени я мо-
гу считать его одним из моих дорогих учителей. Я до конца жизни не 
забуду доброту этих замечательных ученых.  
 В последние годы, зная о болезни Геннадия Андреевича, я пе-
риодически звонил ему, понимая, что после смерти его супруги Люд-
милы Петровны ему было особенно тяжело. Смерть Геннадия Анд-
реевича глубоко опечалила всех его друзей и коллег. Он был крупней-
шим специалистом современности по истории и культуре эллинисти-
ческого Востока и Парфии, заслуженным деятелем науки Российской 
Федерации, главным научным сотрудником Института археологии и 
членом-корреспондентом РАН. 
Мы знали Геннадия Андреевича как очень трудолюбивого, та-
лантливого, целеустремленного человека, о чем ярко свидетельствует 
его биография.  
Геннадий Андреевич Кошеленко родился 21 января 1935 г. в 
простой семье в г. Омске, окончил среднюю школу с серебряной меда-
лью и в 1952 г. поступил на исторический факультет Московского Го-
сударственного Университета им. М.В.Ломоносова, который окончил в 
1957 г. с отличием. В Университете его преподавателями были такие 
выдающиеся ученые как К.К.Зельин, А.Г.Бокщанин, А.В.Арциховский. 
Греческий и латинский языки он изучал под руководством крупней-
ших знатоков этих языков В.С.Соколова и А.Ч.Козаржевского. 
Ему повезло и в другом. По окончании первого курса он архео-
логическую практику проходил под руководством известнейшего ар-
хеолога – профессора В.Д.Блаватского на античном городище Панти-
капея (Керчь). Это определило всю его дальнейшую судьбу – археоло-
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гия античности стала его профессией, а В.Д.Блаватский – его учителем 
в этой области на всю жизнь. 
Именно В.Д.Блаватский советовал ему заниматься эллинисти-
ческим Востоком и Парфией. Эти направления стали главными в его 
дальнейшем творчестве. Чувствовалось, что В.Д.Блаватский очень лю-
бил и ценил Г.А.Кошеленко. Вообще каждый учитель хотел бы иметь 
такого одаренного и порядочного ученика. Сам Г.А.Кошеленко с боль-
шим уважением и любовью относился к своему учителю. В.Д.Бла-
ватский также с глубоким уважением и признательностью вспоминал 
своего учителя и наставника Б.Фармаковского, о котором с глубоким 
почтением рассказывал и мне в личных беседах. 
Геннадий Андреевич сразу после университета не мог посту-
пить в аспирантуру, так как тогда для поступления в аспирантуру тре-
бовалось два года стажа по специальности. Однако в России были та-
кие отдаленные места, где один год работы считался за два. Он выбрал 
именно такое место и работал учителем истории и географии в школе 
поселка Нижняя Пронга в Хабаровском крае в устье реки Амур. Это 
место находилось на расстоянии около 400 км от Комсомольска – на- 
Амуре. Затем он еще год работал библиотекарем в Государственной 
библиотеке СССР имени В.И.Ленина. 
Г.А.Кошеленко очень любил книги и имел хорошую библио-
теку. Его коллеги и ученики, работавшие с ним, рассказывали, что он 
хорошо разбирался в поэзии, знал много стихов А.С.Пушкина наи-
зусть, считался знатоком мировой литературы. Большой его страстью 
были детективные романы, которые он коллекционировал. Видимо, 
как в науке Г.А.Кошеленко привлекал исследовательский характер та-
ких книг. Его зарубежные коллеги также присылали ему свои книги. 
Сам тоже покупал зарубежные издания, пользуясь тогдашней квотой 
докторов наук на покупки книг на сто долларов в год в советский пе-
риод. 
Он охотно давал эти книги для пользования своим коллегам и 
ученикам. Когда во время пребывания в Москве я рассказал ему о 
своих находках булл эллинистической эпохи при раскопках в Габале, 
он сообщил мне о подобных находках итальянского археолога Анто-
ния Инвернизи в Селевкии на Тигре и дал мне для пользования его 
статью. 
В 1960 г. Геннадий Андреевич поступил в аспирантуру Инсти-
тута археологии АН СССР. В 1963 г. он успешно защитил диссерта-
цию на тему «Культура городов Парфии (градостроительство, форти-
фикация, монументальное искусство)». На основе этой диссертации в 
1966 г. он опубликовал книгу «Культура Парфии», которая, насколько 
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мне известно, до сих пор является единственной фундаментальной 
книгой на русском языке о культуре Парфии. 
В годы аспирантуры и позже в течение долгих лет, Геннадий 
Андреевич принимал участие во многих археологических экспедициях 
в Туркмении. Впервые, по рекомендации В.Д.Блаватского, он участво-
вал в Южно-Туркменской археологической комплексной экспедиции 
(ЮТАКЭ), под руководством патриарха среднеазиатской археологии 
М.Е.Массона. В составе этой экспедиции он участвовал на раскопках 
Гяур-кала в древнем Мерве, а в дальнейшем и до конца жизни занима-
лся изучением истории и археологии Мерва и античной Маргианы. 
Г.А.Кошеленко одновременно продолжал работать со своим учителем 
В.Д.Блаватским в Северном Причерноморье. Также он занимался под-
водной археологией со своим учителем еще до поступления в аспиран-
туру. Его можно считать одним из пионеров в этой области археологи-
ческих исследований в России. В 1963 г. они опубликовали популяр-
ную книгу по этой теме «Открытие затонувшего мира». 
В 1965 г. по просьбе правительства Афганистана вместе с 
Р.М.Мунчаевым, он был командирован в эту страну для участия в рас-
копках городища эллинистического периода Айханум, где вели рас-
копки французские археологи под руководством Поля Бернара. 
В 1978 г. Г.А.Кошеленко защитил докторскую диссертацию на 
тему «Греческий полис на эллинистическом Востоке», которая через 
год была опубликована как монография. В этой фундаментальной мо-
нографии дана исчерпывающая характеристика города-полиса на элли-
нистическом Востоке. В 1979 г. Г.А.Кошеленко был избран заведую-
щим Сектором античной археологии, который в 1994 г. стал Отделом 
классической археологии. Он руководил этим Отделом вплоть до 2008 
г., после ушел с этого поста и до конца жизни работал главным науч-
ным сотрудником в родном институте археологии. В 1980 г. по ини-
циативе Г.А.Кошеленко Институт Археологии организовал Среднеа-
зиатскую археологическую экспедицию. В составе этой экспедиции 
Г.А.Кошеленко и его коллеги вели раскопки на многих памятниках 
Туркменистана и Узбекистана.  
 Г.А.Кошеленко успешно совмещал научное исследование с 
преподавательской деятельностью. Он в 1974-1980 гг. работал доцен-
том кафедры истории древнего мира исторического факультета Моско-
вского государственного университета имени М.В.Ломоносова. В 
1980-1987 гг. был заведующим кафедрой истории древнего мира и сре-
дних веков Московского государственного педагогического института 
имени В.И.Ленина. Г.А.Кошеленко в 1983 г. получил ученое звание 
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профессора, а в 1987 г. был избран членом-корреспондентом Германс-
кого археологического Института. Он в 1983 г. Участвовал в работе 
Советско-Йеменской экспедиции, читал лекции по археологии Сред-
ней Азии и Северного Причерноморья во Франции.  
Г.А.Кошеленко являлся одним из авторов и ответственным ре-
дактором двух томов многотомника «Археология СССР», «Античные 
государства Северного Причерноморья» (совместно с И.Т.Круглико-
вой и В.С.Долгоруковым) и «Древнейшие государства Кавказа и Сред-
ней Азии». Надо отметить, что эти тома написаны на высочайшем 
научном уровне. Авторы и редакторы старались изложить истории 
этих государств объективно. Думается, это им удалось. В этом бо-
льшую роль сыграл редактор этих томов Г.А.Кошеленко. За книгу 
«Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии» (объем 75,4 п.л.) 
Г.А.Кошеленко был награжден золотой медалью ВДНХ СССР. 
В 1989 г. по инициативе Геннадия Андреевича была организова-
на совместная Советско-Итальянская археологическая экспедиция, 
проводившая исследования в Туркмении. Эта экспедиция с 1992 г. На-
зывалась Российско-туркмено-итальянской экспедицией. Большим 
достижением этой экспедиции следует считать составление на высо-
ком научном уровне «Археологической карты Мервского оазиса». Ог-
ромный интерес среди раскопанных памятников этой экспедиции пре-
дставляет крепость парфянского времени Гебекли-тепе, где выявлены 
многочисленные и разнообразные археологические находки. Среди 
них большой научный интерес представляют обнаруженные там более 
трех тысяч булл с оттисками разных печатей. Подобные находки пред-
ставляют большой научный интерес и при археологических раскопках 
встречаются редко. В Азербайджане при моих раскопках на городище 
Габалы в слое эллинистической эпохи обнаружено около 100 булл и их 
фрагментов.  
Г.А.Кошеленко был участником, организатором и руководителем 
многих археологических экспедиций в России, Туркмении, Узбекис-
тане, Афганистане, Йемене, Сирии; выступал с докладом на многочис-
ленных научных формах в разных странах, читал лекции в качестве 
приглашенного профессора в Высшей Нормальной школе в Париже и в 
Оксфордском Университете. 
Круг исследованных Г.А.Кошеленко вопросов был очень широк 
и разнообразен, его перу принадлежит более 500 научных публикаций. 
Он одинаково хорошо разбирался в разных вопросах истории и культу-
ры античности, градостроительстве, нумизматике и т.д. В круг его ис-
следований входили: источниковедение и историография, история ан-
тичной цивилизации, в том числе теоретические проблемы античной 
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экономики и демократии, наследие классических греческих авторов 
(Лисия, Павсания и Эпиктета), история науки (биографические очерки 
В.Д.Блаватского и Б.В.Фармаковкого), изучение наследия известней-
шего русского антиковеда М.И.Ростовцева, история мировых религий 
(буддизм и христианство); участие в написании учебников для универ-
ситетов и средних школ, коллективных монографий, написание науч-
ных и научно-популярных книг, очень добросовестные, глубоко науч-
ные рецензии на книги отечественных и зарубежных ученых, подго-
товка научных кадров. Он подготовил более 40 кандидатов наук, был 
научным консультантом пяти докторов наук. Подготовленные им кад-
ры ныне успешно работают в научных учреждениях, учебных заведе-
ниях разных стран. Он любил и заботился о своих учениках. В них он 
ценил не только знание и трудолюбие, но и не в малой степени поря-
дочность. Помню такой случай, однажды, это было в самом начале 80-
х гг. прошлого века, когда я был у Геннадия Андреевича в гостях, он 
рассказал мне, что у него в Московском университете есть один ода-
ренный студент азербайджанец, который знает древнегреческий и не-
мецкий языки, хорошо учится. Просил меня помочь ему устроиться на 
работу по специальности в Азербайджане после окончания учебы и до-
бавил, что главное он хороший, порядочный человек. Эти его после-
дние слова меня тронули до глубины души. Речь шла о Васифе Гаибо-
ве, которого я тогда еще не знал. Конечно, мне было приятно слышать 
от такого крупного ученого и прекрасного человека похвальные слова 
о моем земляке. Я сам хотел бы работать с таким знающим, надежным 
и порядочным человеком в археологической экспедиции. Думаю поря-
дочность членов экспедиции всегда, особенно в экстремальных усло-
виях имеет очень важное значение. Я тогда сказал Геннадию Андрее-
вичу, что Васиф когда во время каникул приедет в Баку пусть зайдет к 
нам в Институт мы познакомимся с ним. Если нам удастся взять его на 
работу я хотел бы послать его к Вам на стажировку. Геннадий Андрее-
вич согласился с этим. Так и получилось. В.Гаибов когда приехал в Ба-
ку я познакомился с ним, познакомил его с руководством наших Инс-
титутов Археологии и Истории. После завершения университета мы 
взяли его на работу. Он был со мной в экспедиции в Габале. Мне было 
очень приятно работать с ним. Как договаривались его потом отправи-
ли в Москву на стажировку. Он остался в Москве, работал с Г.А.Коше-
ленко, которого считал своим любимым учителем, за что я его очень 
уважаю и радуюсь его успехам. 
Геннадий Андреевич был настоящим ученым, не любил легко-
весные необоснованные изложения истории. Был такой случай – Сер-
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гей Никитович Муравьев (кстати, он из рода декабриста Муравьева), 
выступал в Баку с докладом о локализации городов Кавказской Алба-
нии, упоминаемых Клавдием Птолемеем. Я знаком с ним давно и сей-
час вспоминаю его с уважением, как друга. Познакомился я с ним в 
Ереване в 1976 г. на международной научной конференции античников 
социалистических стран «Эйрене». После этой конференции он зани-
мался изучением письменности Кавказской Албании, опубликовал в 
Тбилиси большую объемную статью по этой теме в ежегоднике «Ибе-
рийско-Кавказского языкознания». 
Между нами было дружеское взаимопонимание, но его выступ-
ление и статья о локализации городов Кавказской Албании меня шоки-
ровали. По его версии широкая прибрежная полоса Каспия, значитель-
ная часть долины Куры и равнинной территории Кавказской Албании 
в античную эпоху была покрыта Каспийским морем. Конечно, это бы-
ло не верно. При обсуждении его доклада на эту тему я довольно резко 
выступил в Баку. После этого мы поехали в Ереван для участия в науч-
ной конференции. С.Н.Муравьев с этим же докладом, внеся в него не-
большое изменение, выступил и в Ереване. В конференции участвовал 
и Геннадий Андреевич, который после этого доклада встал, подошел 
ко мне и сказал, что мы хотим знать твое мнение по этому вопросу. Я 
сообщил ему, что перед приездом в Ереван этот доклад был прочитан в 
Баку, и я довольно резко выступил по этому поводу, и здесь не хотел 
бы вновь обидеть докладчика. Геннадий Андреевич сказал, что мы 
участники конференции также должны узнать твое мнение. Геннадий 
Андреевич был прав. Помню, я начал свое выступление со словами: « 
До сих пор существовали некоторые противоречащие друг другу мне-
ния относительно северных, южных и западных границ Кавказской 
Албании. Но согласно мнению нашего дорогого друга Сергея Никито-
вича большая часть Кавказской Албании находилась под водами Кас-
пийского моря. Однако на этой территории имеются археологические 
памятники. Получается, что люди тогда могли жить под водой, как 
Ихтиандр в фантастическом романе Беляева. Как письменные источ-
ники, так и археологические находки показывают, что тогда очертания 
Каспийского моря были почти как сейчас». В течение всей конферен-
ции затопление Кавказской Албании Сергеем Никитовичем преврати-
лось в шутку. Я мог бы привести и некоторые другие эпизоды, связан-
ные с Геннадием Андреевичем, характеризующие его как разносторон-
него и принципиального ученого, доброго друга, человека идеальной 
порядочности. Можно позавидовать его коллегам, работавшим рядом с 
ним многие годы. 
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Его знали как крупного ученого не только на всей территории 
бывшего Советского Союза, но и во многих зарубежных странах. 
Г.А.Кошеленко был членом-корреспондентом Германского археологи-
ческого института (с 1987 г.), итальянского Института Среднего и Да-
льнего Востока (с 1990), Российской Академии наук (с 2006 г.), Фран-
цузской академии надписей и изящной словесности (с 2009 г.). Ему бы-
ло присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации»(1999 г.) 
Г.А.Кошеленко был членом редакционных советов и редакцион-
ных коллегий научных журналов: «Советская археология» (ныне « 
Российская археология»), «Вестник древней истории», «Проблемы ис-
тории, филологии, культуры», «Нумизматика и эпиграфика», «Dialo-
gues d’histoire ancienne», «Ancient Civilizations from Scythia to Siberia», 
«Parthica. Incontri di culture nel mondo antco», «Revue archeologuque». 
Смерть отняла у нас великого ученого, доброго друга. Это не-
восполнимая утрата для науки, для его друзей и коллег. Мне также вы-
пала честь быть знакомым с таким человеком и ученым, чувствовать 
его дружеское отношение ко мне, до конца жизни не забуду этого не-
подражаемого человека и ученого.  
Мы все смертны, рано или поздно покидаем этот мир. Счастлив 
тот человек, который оставляет после себя добрую память. Геннадий 
Андреевич Кошеленко является одним из таких. Его труды помогали 
его современникам, и будут помогать еще многим поколениям иссле-
дователей, останутся образцом для них. Это единственное утешение 
для друзей и коллег Геннадия Андреевича Кошеленко. 
      
  
GÖRKƏMLİ RUS ARXEOLOQU, ANTİKŞUNAS 
Q. A. KOŞELENKO 
 
İlyas Babayev 
 
Xülasə 
 
2015-ci ilin avqust ayının 5-də görkəmli rus alimi REN-ın müxbir-üzvü, 
tarix elmləri doktoru, professor, Rusiyanın əməkdar elm xadimi Qennadiy Andree-
viç Koşelenko vəfat etmişdir. 
Qennadiy Andreeviç 1935-ci ildə Omsk şəhərində anadan olmuş, 1952-ci 
ildə orta məktəbi gümüş medalla, 1957-ci ildə Moskva Dövlət universitetinin Tarix 
fakültəsini əla qiymətlə bitirmişdir. Universitetdə onun müəllimləri K.K.Zelin, 
A.Q.Bokşanin, A.V.Artsixovski, kimi məşhur alimlər olmuşlar. Qədim yunan və 
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latın dillərini isə bu sahədə böyük mütəxəssislər V.S.Sokolov və A.Ç.Ko-
zarjevskinin rəhbərliyi ilə öyrənmişdi. Hələ tələbə ikən Qennadiy Andreeviç 
Koşelenko ilk arxeoloji təcrübəsini məşhur arxeoloq, professor V.D. Blavatskinin 
rəhbərliyi ilə keçmiş, sonralar onun məsləhəti ilə əsasən ellinizm dövrü Şərqi və 
Parfiyanın tarixi və mədəniyyəti ilə məşğul olmuşdur. 
Q.A.Koşelenko Rusiya, Türkmənistan, Özbəkistan, Əfqanıstan, Yəmən, 
Suriyada arxeoloji qazıntılar aparan ekspedisiyalarının iştirakçişi, təşkilatçisi və 
rəhbərlərindən biri olmuşdur. O, 500-dən çox nəşr olunan məqalə, rəy, monoqrafi-
ya, kollektiv əsərlərin müəllifi, çoxcildli “SSRİ Arxeologiyasının” 2 böyük cildinin 
( “Şimali Qara dəniz sahilləri antik dövlətləri” və “Qafqazın və Orta Asiyanın ən 
qədim dövlətləri”) müəlliflərindən biri və redaktoru olmuşdur. O, uzun müddət 
Moskva universitetində və Pedaqoji institutunda mühazirələr oxumuş, çoxsaylı el-
mi konfranslarda iştirak etmişdir. Qennadiy Andreeviçi çox böyük alim kimi bir sı-
ra xarici ölkələrdə də yaxşı tanıyırdılar. O, Almaniya Arxelogiya institutunun, İtali-
ya Orta və Uzaq Şərq institutunun, Frasanın Kitabələr və İncəsənət institutunun 
müxbir-üzvü idi. Onun rəhbərliyi ilə çoxlu namizədlik və doktorluq dissertasiyaları 
yazılmışdır. Qennadiy Andreeviç Koşelenko Rusiya və xarici ölkələrdə nəşr olunan 
bir sıra elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvü olmuşdur.  
Azərbaycanın və Azərbaycan arxeoloqlarının da dostu idi. 
Onun vəfatı təkcə Rusiyanın deyil, dünya elmi üçün, dostları və kolleqaları 
üçün də böyük itkidir. Bütün insanlar gec-tez bu dünyanı tərk edir. Xoşbəxt o 
adamlardır ki, özlərindən sonra yaxşı xatirə qoyurlar. Qennadiy Andreeviç Koşe-
lenko belə insan idi. Onun əsərləri müasirlərə çox kömək edirdi. Bu əsərlər gələcək 
tədqiqatçılar üçün də örnək olacaqdır.  
Bu onun dostları və kolleqaları üçün yeganə təsəllidir. 
 
 
IN MEMORY OF PROMİNENT RUSSİAN HİSTORİAN 
ARCHAEOLOGİST GENNADİY ANDREEVİCH KOSHELENKO  
 
Ilyas Babayev 
 
Summary 
 
On August 2015, the prominent Russian scientist correspondent-member of 
RAS, doctor of historical sciences, professor, honored scientist of Russia Gennady 
Andreevich Koshelenko died. 
Gennadiy Andreevich was born in Omsk in 1935, he finished school with 
silver medal in 1952 and graduated from the historical faculty of Moscow State 
University. His teacher at the University were the prominent scientists as K. K. 
Zelin, A. G. Bokshanin, A. V. Artsikhovsky. He learned ancient Greek and Latin 
under the guidance of great experts on this field V. S. Sokolov and A. C. Kozar-
zhevsky. He conducted his first archaeological practice under the guidance of well-
known archaeologist, professor V. D. Blavatsky and afterwards in accordance with 
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his advice had been engaged with the history and culture of Parthia and Hellenistic 
period of East.  
G.A. Koshelenko was a member, organizer and head of the archaeological 
expeditions which conducted archaeological excavations in Russia, Turkmenistan, 
Uzbekistan, Afganistan, Yemen, Syria. He had published more than 500 articles, 
reviews, monographs and has been one of the authors and editor of 2 large volumes 
of "archeology of the USSR" ( "Northern Black Sea coast of the ancient states," 
and "the most ancient countries of the Caucasus and Central Asia"), He was a 
lecturer at Moscow State University and Moscow Pedagogical University and par-
ticipated in numerous scientific conferences. Gennadiy Andreevich was well 
known as a great scientist in many foreign countries as well. He was a correspon-
dent member of the French Institute for Art and inscriptions, Italian Middle and Far 
East Institute and Germany Institute of Archaeology. Many doctoral theses have 
been written under his leadership. Gennadiy Andreevich Koshelenko was a mem-
ber of the editorial board of several scientific journals. 
He also was a friend of Azerbaijan and Azerbaijani archaeologists. 
His death was a great loss for not only Russia, but for the world's science, 
friends and colleagues. All people are going to leave this world sooner or later. 
Happy are the people that they leave good memory on the mind of people after 
their death. Gennadiy Andreevich Koshelenko was such kind of person. His scien-
tific works helped his contemporaries. These works will be an example for future 
researchers. This is only consolation for his friends and colleagues. 
 
 
